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News : Women's Volleyball Team Wins A­10 Tournament
to Earn NCAA Berth : University of Dayton, Ohio
This will mark the Flyer's 10th trip to the NCAA Division I Women's Volleyball Championship, all of which
have come in the last 12 years.
The Flyers will square­off against American in the first round of the NCAA tournament at 5 p.m. Friday,
Dec. 5, at Penn State University's Rec Hall.
All­session tickets for the 2014 NCAA tournament first and second rounds at Penn State will go on sale
to the general public at 10 a.m. Tuesday, Dec. 2. All­session tickets are $12 for adults and $10 for
students and children 12­years­old and younger. Groups of 20 or more may purchase tickets for $8
each. 
Single­match tickets will only be sold at the door the night of each match. Tickets are $8 for adults and
$6 for students and children 12­years­old and younger.
Fans can purchase tickets by calling 1­800­NITTANY or by visiting the Penn State Athletics Ticket Office
in the Bryce Jordan Center from 10 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Friday.
Doors will open at 4 p.m. Friday and 6 p.m. Saturday.
This is the second A­10 championship for the Flyers this fall.
